




要是由不重读的虚位成分 there 做主语的句子( Lumsden 1990) ， 结构为
there+be / 其他动词 +NP( 名词短语) +PP( 表处所) 。 汉语存现句主要由
表示时间或处所的词语（ 简称“ 时地词”） 做主语，结构为时地词 + 存现








英语中，“ 主语” 是除了祈使句以外各类句子不可缺少的句子成分。 显
然，英语的存现句典型地以填充词 there 开头，于是 there 就有了主语的
地位。 关于 there 的性质，文献中多有探讨，目前仍然是讨论的热点之
一。但生成语法学家在这一点上有一致的看法：there 占据的是主语的位
置，应该被看成是主语。 例如：There is a grocery across the street.










英语存现句的谓语动词通常是 be 的某种形式或者是类似 emerge，
arrive 或是 escape 等表示存在，出现或是消失的动词。 谓语动词在构成
一个符合语法规则的英语存现句中必不可缺。 而汉语存现句的谓语动

















1）There is a computer on the desk. (存现句)
































动词 + 名词性词组 + 处所词语 ”。
例如: There is a boat under the bridge.
英语在“ 主—谓” 结构的束缚下， 通常在谓语动词前加上虚义的
there，把表地点的大范围的位置词放在小目标的存现主语之后，这就符









他句式。 同样地，汉语存现句英译时，通常是译为英语的 There be 句型
或是倒装句，或者根据上下语境的需要，译为英语的非存现句。 零动词
存现句一般译为 There be 句型。
例如：
1、互译为存现句
1）There is ice on the lake. 湖上有冰。
2）眼前呈现一片欢乐。 There appeared a scene of joy before my eyes.
2、汉语存现句译为英语倒装句
1）正门之上有一匾。 Above the front gate was a tablet.
2）上有天堂，下有苏杭。
In heaven there is the paradise, and on earth there are Suzhou and
Hangzhou.
3、汉语零动词存现句翻译
南泥湾一派丰收的景象。 There is a scene of good harvest in Nanni-
wan.
4、根据语境翻译为其他句式
1)There sprang up a wild gale. 突然刮起一阵狂风。
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［ 摘 要］存现句作为一种句法现象在英汉两种语言中普遍存在，英汉存现句有相似点也有差异之处。 本文分别从英汉存现句的结
构和形成机制进行分析，探讨英汉存现句的差异性以及英汉存现句之间的互译。
［ 关键词］存现句 英汉对比 翻译
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